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ДИНАМИКА РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА ЕЛИ В МЕСТАХ 
МАССОВОГО УСЫХАНИЯ 
 
Темнохвойные насаждения составляют значительную часть лесов 
России и имеют большое экологическое и ресурсное значение для страны. 
Однако в последнее время наблюдается усыхание еловых насаждений, в 
том числе в Европейской части России где они занимают значительные 
площади [2,204-211; 5,82-89].  
Одним из наиболее информативных факторов, отражающих 
состояние дерева и насаждения, является продуктивность. Продуктивность 
древесных растений легко отследить по радиальному приросту [8]. 
Целью данной работы является изучение изменения радиального 
прироста стволовой древесины еловых деревьев, произрастающих в местах 
массового усыхания. 
Объектом исследования являются еловые насаждения кисличного 
типа, произрастающие в зоне хвойно-широколиственных лесов 
Европейской части Российской Федерации на территории Удмуртской 
Республики [1,256; 6]. 
Образцы для изучения прироста отбирались при помощи возрастного 
бура у шейки корня у деревьев 3 групп состояния: у здоровых деревьев без 
признаков повреждения и усыхания, у ослабленных деревьев, а также у 
свежего сухостоя [7; 9,213]. Анализ радиального прироста проводился в 
лабораторных условиях по стандартным дендрохронологическим 
методикам.  
Результаты и обсуждение 
Анализируя показатели радиального прироста стволовой древесины 
у исследуемых деревьев, можно отметить определенные закономерности в 
динамике этих величин (рисунки 1-2). Радиальный прирост снижается в 
2010 году независимо от категории состояния деревьев, что соответствует 
периоду засухи и аномально высоких температур. Засуха вызвала 
пересыхание верхних горизонтов почвы и снижение уровня грунтовых вод, 
к чему наиболее чувствительна поверхностная корневая система ели [5, 82-
89]. Однако, можно также отметить, что у некоторых деревьев, снижение 
прироста началось позже – в 2011 и даже 2012 годах. Вероятно, это может 
быть связано с так называемым эффектом накопления влияния негативных 
факторов на организм. Ранее некоторые исследователи отмечали, что 
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рассматриваемое крупномасштабное усыхание еловых насаждений 
зачастую проявлялось значительно позже 2010 года [2,204-211; 5,82-89]. 
Следует также учесть, что погодные условия последующих лет были 
благоприятны для развития и распространения ксилофагов и иных 
стволовых вредителей. 
Сравнивая динамику прироста за 2009 и 2018 года можно отметить, 
что у части исследуемых деревьев показатели снизились и до сих пор не 
восстановились до прежних значений. Это может говорить о том, что 
снижение радиального прироста дерева, как и ухудшение его общего 
жизненного состояния являются долговременными эффектами.  
 
Рисунок 1. Динамика радиального прироста по категориям состояния 
в Завьяловском лесничестве УР 
 
 
Рисунок 2. Динамика радиального прироста по категориям состояния 
в Яганском лесничестве УР 
 
 
Таким образом, на основе данных о радиальном приросте деревьев 
можно точно определять начальные сроки и динамику ослабления 
древостоев, оценивать наличие угнетающих факторов и прогнозировать 
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реакцию насаждений на них, а также выделять зоны угнетения, что 
подтверждается исследованиями ряда ученых [8]. 
Снижение радиального прироста ствола у еловых деревьев можно 
рассматривать как долговременную, наглядную и довольно значимую 
реакцию на ухудшение условий произрастания или наличие негативных 
факторов среды. 
Работа выполнялась при финансовой поддержке гранта РФФИ № 
19-04-00353-А. 
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